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Dedicated lives produce benefits even for those gene-
rations yet to come. It is with sincere respect, admira-
tion, and gratitude that we dedicate this volume to one
whose often unheralded work has immeasurably bene-
fited the North Carolina Law Student. Her imprint
upon legal education will long be felt, and never be
forgotten.
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